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Temperatur pada tubuh manusia selalu tetap. Suhu konstan dengan sedikit 
fluktuasi sekitar 37 derajat celcius terdapat pada otak, jantung dan bagian dalam 
perut yang disebut dengan suhu tubuh core temperature Iklim kerja yang panas 
atau tekanan panas dapat menyebabkan beban tambahan pada sirkulasi darah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan ada dan tidaknya pengaruh 
tekanan panas terhadap tekanan darah tenaga kerja pada pengecoran logam di 
Koperasi Batur Jaya Ceper-Klaten. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 
dengan metode survei  menggunakan pendekatan cross sectional. Sampel dalam 
penelitian ini bagian pengecoran sebanyak 15 orang dan produksi sebanyak 15 
orang. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Uji 
statistik yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini adalah Uji Mann-
Whitney dengan program SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 
pengaruh iklim kerja yang melebihi NAB terhadap tekanan darah pada bagian 
pengecoran diketahui bahwa nilai sistol 0,041 (p < 0,05) dan diastol 0,029 (p < 
0,05) maka di bagian pengecoran terdapat perbedaan. Bagian produksi diketahui 
bahwa nilai sistol 0,935 (p > 0,05) dan diastol 1,000 (p > 0,05) maka di bagian 
produksi tidak ada perbedaan. Sedangkan di bagian pengecoran dan produksi 
diketahui nilai sistol 0,325 > 0,05 berarti tidak ada perbedaan dan diastol 0,000 < 
0,05 berarti ada perbedaan. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa  ada perbedaan tekanan darah setelah terpapar tekanan panas. 
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HEAT STREAS INFLUENCE TO LABOURING BLOOD PRESSURE ON 
FOUNDRY AT A COOPERATIVE SOCIETY BATUR CEPER KLATEN'S 
DIGNITY.  
  
Temperature on human body does ever make a abode. Constant temperature 
meagrely surrounding fluctuation 37 celcius's degrees exists on brain, heart and 
the so called belly interior with body temperature core temperature  Hot job 
climate or heat streas can cause affix charges on sirkulasi blood. This research 
intent to know the difference there is and not it hot pressure influence to labouring 
blood pressure on foundry at A Cooperative Society Batur Ceper Klaten's Dignity. 
This research constitute quantitative research with survey method utilizes 
approaching cross sectional.  Sample in observational it is labouring  on 
moulding part as much 15 person and productions as much 15 person. Sample 
take by use of tech purposive is sampling . Statistical quiz that is utilized for 
menganalisis this research data is Mann Whitney's quiz with SPSS program 21. 
Result observationaling to point out that there is job climate influence that which 
exceed  NAB to blood pressure on sectioned moulding is known that sistol's point 
0,041 (p< 0,05) and diastol 0,029 (p< 0,05) therefore at moulding part exists 
distinctive. And on production part is known that sistol's point 0,935 (p> 0,05) 
and diastol 1,000 (p> 0,05) therefore at no difference production part. Meanwhile 
at moulding and production part is known assesses sistol 0,325> 0,05 no 
difference matters and diastol 0,000< 0,05 matters available distinctive. Base 
observational result, therefore gets to be taken by that conclusion available 
distinctive afters blood pressure most hot streas flats. 
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BMI  :Body Mass Index 
DBP  :Diastolic blood pressure 
ILO  :International Labour Organization 
ISBB  :Indeks Suhu Bola Basah 
K3  :Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
SBP  :Systolic blood pressure 
WBGT  :Wet Bulb Globe Thermometer 
 
